






Кадровая политика государства в лю­
бой отрасли, в том числе и такой специ­
фической, как фармация, формируется 
десятилетиями и требует больших за­
трат. Существующая система подготов­
ки фармацевтических кадров сформиро­
валась еще в 30-е годы и в последующие 
годы практически не менялась.
Однако в последние годы в республике 
происходит перестройка народнохозяй­
ственного механизма, что привело к из­
менениям и в аптечной службе:
- резко сократилась производственная 
деятельность аптек. Значительная часть 
производственных аптек реорганизована 
в аптеки готовых форм или аптечные 
пункты;
- значительно обновилась и расшири­
лась номенклатура лекарственных 
средств. Рынок лекарств на 70-80 % со­
стоит из импортных средств. Одновре­
менно происходит резкое увеличение и 
обновление номенклатуры лекарствен­
ных средств, выпускаемых отечествен­
ной фармацевтической промышленно­
стью. Это требует повышенного внима­
ния к вопросам контроля качества ле­
карств;
- возникла обширная сеть с негосудар­
ственной формой собственности;
- значительным изменениям подвер­
глась организация работы аптечных уч­
реждений;
- резко возросла консультативная 
функция провизора;
- возросла потребность в расширении 
экономических знаний, маркетинга и 
менеджмента;
- развитие отечественной фармпро- 
мышленности потребует от провизоров 
умений в вопросах изыскания, конст­
руирования и разработки технологии 
изготовления новых лекарственных 
средств;
- возникновение на территории бывше­
го СССР новых государств и неизбежная 
миграция населения требует соответст­
вия квалификации наших выпускников 
мировым стандартам.
Все эти изменения требуют корректи­
ровки в приоритетности преподавания 
отдельных дисциплин и в системе подго­
товки специалистов с высшим и средним 
фармацевтическим образованием в це­
лом.
Исходя из вышеизложенного, заслушав 
и обсудив представленные сообщения по 
концепции совершенствования фарма­
цевтического образования участники 
конференции постановляют:
1. Концепцию фармацевтического 
образования в Республике Беларусь 
одобрить.
2. Придать ВГМИ статус ведущего 
учебного заведения в фармацевтическом 
образовании Республики Беларусь.
3. Укрепить материально-
техническую базу фармацевтического 
факультета ВГМИ и фармацевтического 
отделения Могилевского медицинского 
училища.
4. Провести в 1999 году на базе 
ВГМИ очередной VI съезд фармацевтов.
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